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Mawan menyifatkan temasya sukan IPT Borneo 2013 sebagai manifestasi semangat setiakawan
Oleh Nick Fletcher
KOTA SAMARAHAN: Ke- 
johanan Sukan Persahaba- 
tan Staf Institusi Pengajian 
Tinggi (IPT) Borneo 2013, 
dengan Universiti Malaysia 
Sarawak (UNIMAS) se- 
laku tuan rumah mendapat 
penyertaan membanggakan 
apabila mengumpul hampir 
1,400 atlet dari 19 kontinjen 
IPT dari Sarawak, Sabah 
termasuk Brunei dan In- 
donesia. 
Kejohanan berlangsung se- 
lama lima hari dari 3 hin-_, a 
8 Februari di Kompleks Su- 
kan Unimas, dengan objek- 
tif mengeratkan hubungan 
antara IPT sekitar Borneo 
melalui persaingan dalam 
13 acara yang dipertand- 
ingkan. 
Kejayaan penganjuran itu 
mendapat pujian Menteri 
Pembangunan Sosial, Tan Sri 
William Mawan Ikom ketika 
merasmikan kejohanan itu di 
DeTAR Putra, UNIMAS di 
sini malam kelmarin menyi- 
fatkan temasya itu sebagai 
manifestasi daripada seman- 
gat setiakawan dan permua- 
fakatan. 
"Bagi saya, apa yang lebih 
signifikan ialah kejayaan 
menganjurkan acara ini 
adalah sebagai menifestasi 
semangat setiakawan, mua- 
fakat dan kesungguhan untuk 
mencapai sesuatu tujuan yang 
bersama-sama dikongsikan 
oleh semua pihak iaitu untuk 
menjadikan penganjuran ke- 
ini sebagai acara yang C=dan 
boleh dibang- 
gakan, " katanya. 
Sehubungan itu, Mawan 
berharap semangat permua- 
fakatan itu akan menjadi ama- 
lan semua dalam menjalankan 
tugas masing- masing untuk 
memenuhi misi iaitu `Bersatu 
Ke Arah Kegemilangan Uni- 
versiti Borneo'. 
Dalam pada itu, beliau 
juga amat gembira kerana
RASMI: Mawan (tengah) menyempurnakan merasmikan Kejohanan Sukan Persahabatan 
Staf IPT Borneo 2013. Turut kelihatan Khairuddin (kiri) dan Hatta (kanan) di UNIMAS Kota 
Samarahan. h.,, Mohd Rai', "
« Kita harap, kejohanan seterusnya akan menyaksikan 
penyertaan yang sepenuhnya oleh semua IPT Borneo dan 
juga delegasi kontinjen jemputan. "
Tan Sri William Mlawan Ikon 
Menten Pembanqunan S sml
semua IPT Borneo dan juga 
delegasi kontinjen jempu- 
tan, Brunei dan Indonesia 
mengambil bahagian pada 
kejohanan walaupun tidak 
semua mengambil bahagian 
dalam semua acara yang 
dipertandingkan. 
"Kita harap, kejohanan 
seterusnya akan menyaksikan 
penyertaan yang sepenuhnya 
oleh semua IPT Borneo dan 
juga delegasi kontinjen jem- 
putan, " katanya. 
Sementara itu, Naib 
Canselor Unimas Prof Datuk 
Dr Khairuddin Abdul Hamid 
turut herhangga terhadah
komitmen yang telah di- 
tunjukkan oleh semua kon- 
tinjen dalam merealisasikan 
penganjuran kejohanan itu 
di sini. 
"Setinggi-tinggi terima 
kasih kepada Kementerian 
Pengajian Tinggi Malaysia 
kerana memberi kepercayaan 
yang cukup besar kepada 
UNIMAS untuk menjadi tuan 
rumah bagi edisi kali ini. 
"Saya yakin kepercayaan 
yang diberikan ini mampu 
meningkatkan semangat 
seluruh warga UNIMAS 
dalam menyediakan segala 
yang terbaik bagi menyambut
ketibaan kontinjen 
Borneo, Brunei dan 
Indonesia Berta pihak 
lain yang terlibat 
pada kejohanan ini, " 
katanya. 
Sembilanbelaskon- 
tinjen terlibat pada 




siti Sultan Sharif Ali, 
Institut Teknologi 
Brunei, Kolej Univer- 
siti Perguruan Ugama 
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Kuching, Politeknik Mu- 
kah, Politeknik Kota 
Kinabalu, Kolej Komuni- 
t i Kuching, Kolej Komu- 
niti Mas Gading, Institut 
Perguruan Batu Lintang 
dan Institut Kemahiran 
MARA Kuching. 
Acara yang dipertand- 
ingkan ialah badminton 
campuran, futsal lelaki, 
wanita dan veteran, bola 
sepak senior, tenis lelaki 
(individu), tenpin bol- 
ing lelaki dan wan- 
; to k-1 iir-
aaa, a ýaa 
ing, karom





p o n g 
lelaki dan 
wanii, i 
i n d i - 
vidu.
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